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nici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću – IV. Članci u 
novinama – V. Mrežne stranice
0. Addenda 2008-2019.
Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Kalsbeek, Janneke: Past Tense Habitual Expressions in Old Croatian Texts. // 
Dutch Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists, 
Ohrid: Linguistics (SSGL 34). Amsterdam – New York, Rodopi, 2008, 
str. 333-348.
 * O Maruliću str. 339-344.
* Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela (1477-
1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o Ma-
ruliću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
u: CM XI (2002), 571-587; XII (2003), 291-308; XIII (2004), 265-274; XIIII (2005), 
337-348; XV (2006), 321-330; XVI (2007), 345-353; XVII (2008), 321-328; XVIII (2009), 
373-384; XIX (2010), 277-285; XX (2011), 377-383; XXI (2012), 259-267; XXII (2013), 
217-224; XXIII (2014), 281-287; XXIV (2015), 255-262; XXV (2016), 271-276; XXVI 
(2017), 313-318; XXVII (2018), 203-209; XXVIII (2019), 217-223; XXIX (2020), 175-181.
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Appendini, Francesco Maria: Povijesno-kritičke bilješke o starinama povijesti i 
književnosti Dubrovčana. Prijevod i Uvodna riječ Ante Šoljić, Dubrovnik, 
Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2016.
 * O Maruliću u poglavlju: O nekim slovinskim pjesnicima iz Dalmacije, str. 558-
559. 
Čapeta Rakić, Ivana: O podrijetlu i značenju ilustracija otisnutih uz četvrto izdanje 
Marulićeve Judite. // Peristil 61 (2018), str. 9-20.
Vrančić, Marko: Marko Marulić, pjesnik i didaktičar [Marko Marulić: Poet and 
Didactic Writer]. By Drago Šimundža. Split: Književni krug Split, 2017, 
539 pp. Indeks. ISBN 978-953-163-449-6. // Journal of Croatian Studies, 
Vol. 50, (2018), str. 193-197.
Dulibić-Paljar, Dubravka: Marulićev diskurs o djevičanstvu u Instituciji i 
Evanđelistaru, Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folk-




II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
Markas Maruličius – Europos humanistas / Marko Marulić – A European Hu-
manist. Parodos katalogas / Exhibition catalogue, Zagrebo nacionalinė 
ir universitetinė biblioteka / The National and University Library in Za-
greb, 2020. [Katalog izložbe u litavskoj Nacionalnoj knjižnici »Martynas 
Mažvydas« u Vilniusu od 15. siječnja do 14. veljače 2020. godine]
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Buljac, Miljenko: Sveti Jeronim – prvi prevoditelj Biblije na latinskome jeziku. 
// Cetinska vrila 28 (2020) 55, str. 24-29.
 * Poglavlje: Marko Marulić i Erazmo Roterdamski o sv. Jeronimu (str. 28-29)
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Novak, Slobodan Prosperov: Sveti Jeronim Dalmatinac, Splitsko-dalmatinska 
županija; Školska knjiga, Split-Zagreb, 22020.
 * O Maruliću u poglavlju: Što je sveti Jeronim Hrvatima (str. 107-126 i passim)
Sorić, Diana: Lučinova Davidijada: Marko Marulić, Davidijada. // Zadarska 
smotra 4 (2020), str. 271-272.
IV. Članci u novinama 
Buljac, Miljenko: Sveti Jeronim – prvi prevoditelj Biblije na latinski jezik. // 
Vijenac, 24. 9. 2020, str. 16-17.
 * Poglavlje: Marko Marulić i Erazmo Roterdamski o sv. Jeronimu
Lučin, Bratislav: Juditin jubilej: peta stoljetnica prvog izdanja (1521–2021): Ma-
rulova plavca nova u 500. obljetnicu prvotiska uplovljava razapetih jedara. 
// Vijenac, 17. 12. 2020, str. 18-19.
Petrač, Božidar: 2021. – godina velikih obljetnica; Marulićeva Judita. // Vijenac, 
11. 2. 2021, str. 14.
Puljiz, Mila: Biste velikana na Kampusu. // Universitas, lipanj 2020, str. 27. [među 
bistama je i Marulićeva]
R. K.: Latinsko-hrvatska Marulićeva ‘Davidijada’. // Slobodna Dalmacija, 24. 
1. 2020, str. 34.
V. Mrežne stranice
Cuculić, Kim: Otkriće osobnog primjerka Marulićeva djela: U Dubrovniku nađen 
prvotisak iz 1519. (Novi list) 
https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/knjizevnost/otkrice-osobnog-primjerka-ma-
ruliceva-djela-u-dubrovniku-naden-prvotisak-iz-1519/?meta_refresh=true (29. 3. 
2021)
Detolli, Darina: Parodos: »Markas Maruličius – Europos humanistas« tiesioginė 
transliacija 
http://www.klavb.lt/en/renginiai/renginiu-archyvas/1975-parodos-markas-maruli-
cius-europos-humanistas-tiesiogine-transliacija.html (1. 6. 2020)
Franić Tomić, Viktoria: Marko Marulić: U njegovo vrijeme Split je, pretpostavlja 
se, imao tek nešto više od 2000 stanovnika (Večernji list) 
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https://m.vecernji.hr/vijesti/u-njegovo-vrijeme-split-je-pretpostavlja -se-imao-tek-
nesto-vise-od-2000-stanovnika-1401495 (13. 5. 2020)
Franić Tomić, Viktoria: Marko Marulić se nije predavao tjelesnim nasladama, 
radije je noću čitao uz svijeću (Večernji list) 
https://m.vecernji.hr/vijesti/marko-marulic-se-nije-predavao-tjelsnim-naslada-
ma-radije-je-nocu-citao-uz-svijecu-1401797 (13. 5. 2020)
Franić Tomić, Viktoria: Otac hrvatske književnosti: Svoja djela Marulić je po sve-
ćivao ljudima koji su najintenzivnije obilježili njegov život (Večernji list) 
https://m.vecernji.hr/vijesti/svoja-djela-marulic-je-posvecivao-ljudima-koji-su-na-
jintenzivnije-obiljezili-njegov-zivot-1402131 (13. 5. 2020)
Franić Tomić, Viktoria: Marko Marulić: Napisao je mnoga moralna i sveta djela, 
zovu ga drugim svjetlom Dalmacije i umro je štovan kao svetac (Večernji 
list) 
https://m.vecernji.hr/vijesti/napisao-je-mnoga-moralna-i-sveta-djela-zovu-ga-
drugim-svjetlom-dalmacije-i-umro-je-stovan-kao-svetac-1403238 (18. 5. 2020) 
Franić Tomić, Viktoria: Otac hrvatske književnosti: Luka [!] Paljetak otkrio je u 
Marulićevoj Juditi zagonetan akrostih (Večernji list) 
https://m.vecernji.hr/vijesti/luka-paljetak-otkrio-je-u-marulicevoj-juditi-zagone-
tan-akrostih-1403366 (19. 5. 2020) 
Franić Tomić, Viktoria: Marko Marulić: Nakon tiskanja ‘Judite’ ostarjeli Marulić 
piše gnjevom ispunjenu poslanicu papi Hadrijanu IV. [(!] (Večernji list) 
https://m.vecernji.hr/vijesti/nakon-tiskanja-judite-ostarjeli-marulic-pise-gnje-
vom-ispunjenu-poslanicu-papi-hadrijanu-iv-1403666 (20. 5. 2020)
 
Franić Tomić, Viktoria: Marko Marulić: Junački ep ‘Davidijada’ napisao je pred 
kraj svojega života, a djelo je tiskano tek pedesetih godina 20. stoljeća 
(Večernji list) 
https://m.vecernji.hr/vijesti/junacki-ep-davidijada-napisao-je-pred-kraj-svojega-zi-
vota-a-djelo-je-tiskano-tek-pedesetih-godina-20-stoljeca-1403994 (21. 5. 2020)
Franić Tomić, Viktoria: Marko Marulić: U pjesmi ‘Oproštaj’ Ujević pokazuje da je 
rastanak s pretečom pokazatelj dubokih veza jednoga naroda (Večernji list) 
https://m.vecernji.hr/vijesti/u-pjesmi-oprostaj-ujevic-pokazuje-da-je-rasta-
nak-s-pretecom-pokazatelj-dubokih-veza-jednoga-naroda-1404268 (22. 5. 2020)
Hina: Objavljeno dvojezično latinsko-hrvatsko izdanje »Davidijade« Marka 
Marulića 
https://m.hina.hr/#content/10267541 (21. 1. 2020)
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Jergović, Miljenko: Katarina Livljanić: Juditin pjev 
https://www.jergovic.com/subotnja-matineja/katarina-livljanic-juditin-pjev/ (19. 
10. 2020)
Koncertas, muzikinė monodrama »Judita« 
https://www.facebook.com/EnsembleDialogos/ (10. 2. 2020)
Kršul, Dora: Dokidamo vječnu debatu o Juditi u školi: Nezaobilazna u nastavi 
sada i u budućnosti 
https://www.srednja.hr/zbornica/dokidamo-vjecnu-debatu-juditi-skoli-nezaobila-
zna-nastavi-sada-buducnosti/ (6. 10. 2017)
»Marko Marulić – europski humanist« – izložba NSK u Nacionalnoj knjižnici 
Litve 
http://www.nsk.hr/marko-marulic-europski-humanist-izlozba-nsk-u-nacional-
noj-knjiznici-litve/ (7. 1. 2020)
 Obavijest prenose također: Početna stranica svih Duvnjaka: 
https://www.tomislavcity.com/objavljeno-dvojezicno-latinsko-hrvatsko-izdanje-da-
vidijade-marka-marulica/ (7. 1. 2020)
 Glas Istre: https://www.glasistre.hr/kultura/objavljeno-dvojezicno-latinsko-
hrvatsko-izdanje-davidijade-marka-marulica-616977 (7. 1. 2020)
 Otvoreno.hr https://otvoreno.hr/aktualno/objavljeno-latinsko-hrvatsko-izdanje-
maruciceve-davidijade/247770 (7. 1. 2020)
 Web centar hrvatske kulture culture.net: 
https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=95664 (7. 1. 2020)




Nosić, Stipe: Pouke oca hrvatske književnosti u Male braće (Dubrovački vjesnik) 
https://dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/dubrovnik/vijesti/kultura/pouke-oca-hr-
vatske-knjizevnosti-u-male-brace-br-nbsp-611045 (18. 8. 2020)




mid=466 (18. 8. 2020)
Otvorena izložba »Marko Marulić – europski humanist« u Nacionalnoj knjižnici 
Litve. 
https://www.facebook.com/nskzg/photos/pcb.10158094871000990/10158094862
350990/?type=3& (16. 1. 2020)
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Predavanje o Marku Maruliću i koncertna izvedba Judite, Vilnius, 7. veljače 2020. 
(Predavanje prof. Sergejusa Temčinasa pod naslovom Marko Marulić i 
Martynas Mažvydas; koncertna izvedba poeme Marka Marulića Judita, u 
izvedbi hrvatske glazbenice Katarine Livljanić i ansambla Dialogos) 
http://lt.mvep.hr/hr/vijesti-i-najave/predavanje-o-marku-marulicu-i-koncer-
tna-izvedba-judite-vilnius-7-veljace,59616.html (10. 2. 2020)
Program predstavljanja hrvatske kulturne baštine u povodu predsjedanja Republike 
Hrvatske Vijećem Europske unije 
http://www.nsk.hr/program-predstavljanja-hrvatske-kulturne-bastine-u-povo-
du-predsjedanja-republike-hrvatske-vijecem-europske-unije/ (16. 1. 2020)
Roglić, Matea: Prije 570 godina rodio se hrabri i uporni dječak: povodom Maru-
lovog rođendana u prostorima Gradske knjižnice održana ‘Mala čarobna 
čitaonica‘ (Slobodna Dalmacija) 
https://slobodnadalmacija.hr/kultura/knjizevnost/prije-570-godina-rodio-se-hra-
bri-i-uporni-djecak-povodom-marulovog-rodendana-u-prostorima-gradske-knjizni-
ce-odrzana-mala-carobna-citaonica-1039439 (20. 8. 2020)
Što se dogodilo 18. kolovoza godine 1450.? (570. obljetnica Marulićeva rođenja) 
https://www.gkmm.hr/dogadaj/sto-se-dogodilo-18-kolovoza-godine-1450- (18. 8. 
2020)
U Vilniusu otvorena izložba Marko Marulić – europski humanist 
http://lt.mvep.hr/hr/vijesti-i-najave/u-vilniusu-otvorena-izlozba-marko-maru-
lic---europski-humanist,59483.html (10. 2. 2020)
Zvonko Pandžić o zaboravljenim i zatajenim hrvatskim djelima Marka Marulića; 
razgovarala Vesna Bihar (Hrvatska katolička mreža) 
https://hkm.hr/kultura/zvonko-pandzic-o-zaboravljenim-i-zatajenim-hrvatskim-dje-
lima-marka-marulica/ (29. 8. 2020)
